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2.4.4 Natuurkwaliteit Hogere planten
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2.5.2 Noordkromp (Arctica islandica)
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2.5.5 Rode draadworm (Heteromastus filiformis)
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2.5.6 Purperslak (Nucilla lapillus)
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2.7.1  Noordse stormvogel (Fulmarus glacialis): 
niet-broedvogel
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2.7.2  Eider (Somateria mollissima): 
niet-broedvogel
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2.7.3  Middelste zaagbek (Mergus serrator):
niet-broedvogel
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2.7.4  Scholekster (Haematopus ostralegus): 
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2.7.11  Visdief (Sterna hirundo): 
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3.10.2 OSPAR-indicator Phaeocystis
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3.10.3 Participatie en doelbereik
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3.11 Conclusie OSPAR-EcoQO’s: 
participatie en doelbereik
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4.2.2  Gebruik van de VMS-gegevens en 
representativiteit van de gegevens
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5.11 Beschrijving Waddenzee – DELTARES
Bijdrage van Maarten Kuijper, DELTARES.
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5.12 Beschrijving Oosterschelde – DELTARES
Bijdrage van Maarten Kuijper, DELTARES
Ontwikkelingen in de Oosterschelde en implicaties voor 
natuurwetgeving
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3T&")&,+ m l l
S1Go$**,#*H$(&*();;? lx ly qw
S1Go$**,#*H$"6#=*)&",$)"65 wt tx xj
S1Go$**,#*H$>&,(")>*?") yj jx lmm
S1Go$**,#*H$6"&M;", sl ry ss
U*6)//*(/ MN ;V M;
[.7*(1 !&(("H6#"$M**+%"> rq wm sy
3BC;H">6#") wj xq tw
SH==# js wm tx
3#)*,(TH"-&") rx ls lw
S*,;"# yq jr lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") sl tq wt
3#"",H;T") lmm jq jy
9);#"$6#"), tm wl wm
N&6(&"K$ wy ty wq
DR")+6#"), ry qw tm
U*6)//*(/ Y: dV Y:
D..7/)*%*, :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( l l q
U*6)//*(/ : : :
U*6)//*(/ Mc M: Mc
L"-*(+E:QW
:&'H*+", qqx
!"#$$%&'"()#*)#+=.1#*%1@A*(/*
2",C"&(.$T")B",#*+"5
B,/)@"#.% 3*%)./* =H6*%&),7
9..%#7%.*H ljys\ljyj ljjs\ljjj qmmm\qmmw
8S#.H(",&#., @CH;);KAH\* qq rt sw
!"#$%&'()*( rr rx
U*6)//*(/ ;; MN N;
i.7*%*+H(",#*, P""+)*6 rq s x
SR"H(")6X6BC;))", ym tt wq
U*6)//*(/ dY MX Md
E./*6/)*%*, O;,,"#'" ql sm ty
9"R;,"$+*),**H xw lt qt
!;66"H%*,>", m m
S;>>"H%*,>", yy sm ty
0*,#*H$6;;)#", ys
D&BC#C"&( xx
:&;?*66* yt
3&?&H*)&#"&# xt
U*6)//*(/ Y; ;N dW
[)11*, 3#"=) m m m
3#">"H);+ y w t
2&H"++",("$);++", tl lt s
S1Go$**,#*H$(&*();;? lr lq ls
S1Go$**,#*H$"6#=*)&",$)"65 wy wt xx
S1Go$**,#*H$>&,(")>*?") yx jr lmm
S1Go$**,#*H$6"&M;", rw rw rw
U*6)//*(/ MW M; MN
[.7*(1 3BC;H">6#") xj tw ss
SH==# lmm lmm lmm
3#)*,(TH"-&") rx ll ll
S*,;"# sw xy lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") sr ry sy
3#"",H;T") lmm lmm lmm
N&6(&"K$ lj rr wq
DR")+6#"), l x rq
U*6)//*(/ dM dM Y;
D..7/)*%*, :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( m q r
U*6)//*(/ X : ;
U*6)//*(/ MV ;V MV
L"-*(+E:QV
O*#==)>R*H&#"&#$",$%&;(&-")6&#"&#$-*,$("$O"(")H*,(6"$M;=#"$R*#")",qqy
!"#$$%&'"()#*)#+Z*1#*%1@A*(/*
2",C"&(.$T")B",#*+"5
B,/)@"#.% 3*%)./* =H6*%&),7
9..%#7%.*H ljys\ljyj ljjs\ljjj qmmm\qmmw
8S#.H(",&#., @CH;);KAH\* lj y rq
!"#$%&'()*( rx tr
U*6)//*(/ :V ;M NM
i.7*%*+H(",#*, P""+)*6 rr rr qm
SR"H(")6X6BC;))", st rm rm
U*6)//*(/ MV M; ;d
E./*6/)*%*, O;,,"#'" rr ws st
9"R;,"$+*),**H yj ss rx
!;66"H%*,>", q l m
S;>>"H%*,>", qs qs qs
0*,#*H$6;;)#", xx
D&BC#C"&( wx
:&;?*66* sq
3&?&H*)&#"&# wj
U*6)//*(/ Mc MM Nd
[)11*, 3#"=) m m m
3#">"H);+ y w t
2&H"++",("$);++", tl lt s
3T&")&,+ m l l
S1Go$**,#*H$(&*();;? qm qr qr
S1Go$**,#*H$"6#=*)&",$)"65 wq sy wm
S1Go$**,#*H$>&,(")>*?") jm lmm lmm
S1Go$**,#*H$6"&M;", sw sm tq
U*6)//*(/ Md ;V M:
[.7*(1 3BC;H">6#") ry tj rj
SH==# lmm tx yq
3#)*,(TH"-&") qx ly lw
S*,;"# lmm lmm lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") ss tl tj
3#"",H;T") lmm lmm js
N&6(&"K$ jr lmm lmm
DR")+6#"), xt tm sw
U*6)//*(/ c; Yc Yc
D..7/)*%*, :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( m l r
U*6)//*(/ X : ;
U*6)//*(/ MN M: MY
L"-*(+E:Q:X
:&'H*+", qqj
!"#$$%&'"()#*)#+U%*0*(),7*,6**%
2",C"&(.$T")B",#*+"5
B,/)@"#.% 3*%)./* =H6*%&),7
9..%#7%.*H :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
8S#.H(",&#., @CH;);KAH\* ts rw tj
!"#$%&'()*( lmm yj
U*6)//*(/ dN YW cN
i.7*%*+H(",#*, D**7%"1 N: X X
E./*6/)*%*, 0*,#*H$6;;)#", jl
D&BC#C"&( xt
:&;?*66* ww
3&?&H*)&#"&# wt
U*6)//*(/ cN
[)11*, 3#">"H);+ y w t
2&H"++",("$);++", tl lt s
U*6)//*(/ MX :: d
[.7*(1 !&(("H6#"$P**+%"> rj yl xy
3BC;H">6#") yj lmm yw
SH==# jr sy sr
3#)*,(TH"-&") ww qy rt
S*,;"# lmm lmm lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") rt ww yy
3#"",H;T") lmm xt lmm
N&6(&"K$ wl ym yx
DR")+6#"), rx qq xr
U*6)//*(/ YV Yc cc
D..7/)*%*, :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( l m m
U*6)//*(/ : X X
U*6)//*(/ MV ;V MW
L"-*(+E:Q::
O*#==)>R*H&#"&#$",$%&;(&-")6&#"&#$-*,$("$O"(")H*,(6"$M;=#"$R*#")",qrm
!"#$$%&'"()#*)#+[**%1*+6**%
2",C"&(.$T")B",#*+"5
B,/)@"#.% 3*%)./* =H6*%&),7
9..%#7%.*H :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
8S#.H(",&#., @CH;);KAH\* lm j qr
!"#$%&'()*( xt tw
U*6)//*(/ :X N; NX
i.7*%*+H(",#*, D**7%"1 V d X
E./*6/)*%*, 0*,#*H$6;;)#", wt
D&BC#C"&( rl
:&;?*66* sq
3&?&H*)&#"&# ts
U*6)//*(/ NW
[)11*, S1Go$**,#*H$(&*();;? sm
S1Go$**,#*H$"6#=*)&",$)"65 lmm
S1Go$**,#*H$>>$$6"&M;", tm
S1Go$**,#*H$MH$%)*> m
S1Go$%&;?5$(&*();;? lm
S1Go$%&;?5$"6#=*)&",$)"65 lmm
S1Go$%&;?5$>>$$6"&M;", lmm
S1Go$%&;?5$MH$%)*> m
U*6)//*(/ dX
[.7*(1 !&(("H6#"$M**+%"> qs ry lx
SH==# yq rt l
3#)*,(TH"-&") lw m m
N&6(&"K$ lmm ly m
U*6)//*(/ dY ;M d
D..7/)*%*, :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( l m m
U*6)//*(/ : X X
U*6)//*(/ :V :W ;N
L"-*(+E:Q:;
:&'H*+", qrl
("$>=6#$R;)(#$C&")$*H6$-;;)%""H($+"%)=&>#5$D"$=&#"&,("H&'>"$
*,*HA6"$-*,$("$;,M">")C"&($&,$C"#$%"C*H",$-*,$("$,;)?$&6$T")$
?""#T=,#$=&#+"-;")(5$I")$+"%&"($V%&'-;;)%""H($("$>=6#M;,"W$
&6$C"#$**,#*H$?""#T=,#",$+"6B;;)($(*#$*H$;K$,&"#$-;H(;"#$**,$
("$,;)?5
Resultaat
D"$R**)(",$-*,$BCH;);KAH\*$+"?"#",$;T$C"#$?""#T=,#$
O;;)(R&'>$[Z$>?$=&#$("$>=6#$-*)&n)",$#=66",$[db]$",$YZZb$-*,$
Z7[$#;#$[Y]7]${+XH$V4&+==)$:Y5[W5$D"$dZ\T")B",#&"HR**)(",$H*#",$
"",$?*i&?=?$M&",$;-")$("$?**,(",$*T)&H\'=,&$V4&+==)$:Y5YW5$
D"$dZ\T")B",#&"HR**)(",$;-")$("$M;?")T")&;("$V?**)#$#;#$",$
?"#$6"T#"?%")W$-*)&n)",$6#")>$-*,$'**)$#;#$'**)$V4&+==)$:Y5aW7$
R**)%&'$;T-*H#$(*#$")$&,$("$T")&;("$[dca$#;#$",$?"#$[dcb$&,$C"#$
+"C""H$,&"#$+"?"#",$&65$E"#$C"H&B;T#")\%"?;,6#")&,+",$;T$[Z$
)**&",$&,$("$O;;)(M""$Vbd$?""#T=,#",W$&6$&,$[dca$6#;T+"M"#5$
/,$[dcc$&6$C"#$?""#T);+)*??*$-;;)$[b$?""#T=,#",$&,$("$
O;;)(M""$R"")$;T+"6#*)#5$3H"BC#6$;T$||,$?""#T=,#$V9;")""$
_$>?$=&#$("$>=6#W$&6$(;;)H;T",($+"?"#",$6&,(6$[db]5$E"#$
**,#*H$?"#&,+",$R**)?""$-;;)$?""#T=,#$O;;)(R&'>$[Z$>?$("$
M;?")T")&;("$dZ\T")B",#&"HR**)(",$M&',$%")">",($&6$d$#;#$[]$
-;;)$("$T")&;("$[db]\[dcY$",$^$#;#$aa$-;;)$("$T")&;("$[dcc\
YZZb$V4&+==)$:Y5^W5$D"$H**#6#"$[]$'**)$M&',$")$"H>$'**)$6#""(6$
?&,&?**H$YZ$?""#R**)(",$%"6BC&>%**)$;T$O;;)(R&'>$[Z$>?5
E"#$+"?&(("H("$dZ\T")B",#&"H$&6$*KC*,>"H&'>$-*,$C"#$**,#*H$
R**),"?&,+",$(*#$%"6BC&>%**)$&6$V4&+==)$:Y5^*W5$D&#$%"#">",#$
(*#$%&'$"",$>H"&,$**,#*H$R**),"?&,+",$-*,$BCH;);KAH\*$&,$("$
M;?")T")&;("$=&#6BC&"#")6$6#)=B#=)""H$+"?&6#$R;)(",$",$("$
dZ\T")B",#&"HR**)("$R;)(#$;,(")6BC*#5$N;;)$C"#$?""#T=,#$
O;;)(R&'>$+"H(#$(*#$%","(",$[]$R**),"?&,+",$T")$M;?")T"\
)&;("$("$dZ\T")B",#&"HR**)(",$+"?&(("H($?"#$?"")$(*,$[Zh$
;,(")6BC*#$R;)(",5$D&#$M;=$&,$("$T")&;("$[db]\[dcY$6#)=B\
#=)""H$C"#$+"-*H$+"R""6#$>=,,",$M&',$V-")+"H&'>$4&+==)$:Y5aW5$
D"$6#*,(**)(*KR&'>&,+$-*,$("$dZ\T")B",#&"HR**)(",$H;;T#$
6#")>$;T$%&'$"",$**,#*H$R**),"?&,+",$(*#$>H"&,")$&6$(*,$YZ$
V4&+==)$:Y5^%W5$D;;)$("$6#*,(**)(*KR&'>&,+",$&6$"",$H&',$+"K&#$
M;(*#$%&'$C"#$**,#*H$R**),"?&,+",$"",$?""6#$R**)6BC&',H&'>"$
6#*,(**)(*KR&'>&,+$%")">",($>*,$R;)(",5$D"$%&'%"C;)",("$
d]h\%"#);=R%**)C"&(6&,#")-*HH",$*H6$K=,B#&"$-*,$C"#$**,#*H$
R**),"?&,+",$&6$R"")+"+"-",$&,$4&+==)$:Y5]5$N;;)$C"#$
#;"#6",$#",$;TM&BC#"$-*,$("$83I01\,;)?$R;)(#$"",M&'(&+$
+"#;"#6#$?"#$pZ7Z]$V("$%H*=R"$+"6#&TT"H("$H&',$&,$4&+==)$:Y5]$
Inleiding
D"$,;)?",$-;;)$BCH;);KAH\*$",$!"#$%&'()*(\%H;"&$M&',$=&#+"\
()=>#$&,$("$dZ\T")B",#&"HR**)(",$-*,$("$R**),"?&,+",5$8-")$
C"#$*H+"?"",$R;)(",$("$%")">",("$R**)(",$+"?&(("H($T")$
?**,(7$;?$M;$#"$B;?T",6")",$-;;)$?**,(",$R**)&,$?**)$
||,$R**),"?&,+$%"6BC&>%**)$&65$D"$dZ\T")B",#&"HR**)("$
R;)(#$-")-;H+",6$%")">",($;-")$("$b$?**,(+"?&(("H(",$
V?**)#$#;#$",$?"#$6"T#"?%")o$?;,(5?"(5$:*)"##*\:">>")W5$
D"$%")">",("$dZ\T")B",#&"HR**)("$R;)(#$&,$)*TT;)#*+"6$
V%&'-;;)%""H($:*)"##*\:">>")7$YZZcW$(&)"B#$-")+"H">",$?"#$("$
,;)?\R**)("5$D"$%")">",("$dZ\T")B",#&"HR**)("$&6$"BC#")$
"",$k%"6#\+="66e$-*,$("$R")>"H&'>"$R**)("$",$C""K#$(")C*H-"$
"",$V;,W%"#);=R%**)C"&(5$8?$?"#$-;H(;",("$M">")C"&($#"$
>=,,",$6#"HH",$(*#$("$dZ\T")B",#&"HR**)("$("$,;)?$,&"#$;-")\
6BC)&'(#7$&6$C"#$-*,$%"H*,+$;?$M&BC#$#"$C"%%",$;T$("$%"#);=R\
%**)C"&($-*,$("$+"#*HH",5$/,$("M"$6#=(&"$&6$)">",&,+$+"C;=(",$
?"#$("$%"#);=R%**)C"&($-*,$("$dZ\T")B",#&"HR**)(",$",$
R;)(#$("$;,M">")C"&($?5%5#5$#;#$C"#$*H$;K$,&"#$C*H",$-*,$("$
,;)?$+"T)"6",#"")(5
Methode
D"$C&")$+"%)=&>#"$?"#C;("$6#**#$%">",($*H6$:;;#6#)*T$
V!&HH*)($",$O"")BC*H7$YZZ[W5$E"#$&(""$&6$(*#$("$%"#);=R%**)\
C"&($-*,$"",$dZ\T")B",#&"HR**)("$+"6BC*#$>*,$R;)(",$=&#$
("$-*)&*#&"$&,$dZ\T")B",#&"HR**)(",$(&"$%")">",($M&',$-;;)$
"",$+);;#$**,#*H$)*,(;?$6*?TH"6$=&#$"",$+);#")"$T;T=H*#&"5$
0H6$T;T=H*#&"$&6$C&")$+"%)=&>$+"?**>#$-*,$("$?"#&,+",$-*,$
BCH;);KAH\*$;T$C"#$?""#T=,#$O;;)(R&'>$[Z$>?$=&#$("$>=6#$
;-")$("$T")&;("$[db]\YZZb$-;;)$("$?**,(",$?**)#$#;#$",$
?"#$6"T#"?%")$Vc[[$?"#&,+",o$+"+"-",6$1&'>6R*#")6#**#$
G*#")%*6"5,H7$[_\[Z\YZZcW5$D"$6*?TH"6$M&',$-")>)"+",$(;;)$
[ZZZ$#)">>&,+",$#"$(;",$V?"#$#")=+H"++&,+W5$D;;)$("$6*?TH"\
+);;##"$#"$-*)&n)",$-*,$]\[ZZ$R**),"?&,+",$T")$6*?TH"7$
>;,$("$)"H*#&"$#=66",$C"#$**,#*H$R**),"?&,+",$R**)$"",$
T")B",#&"HR**)("$=&#$+"6BC*#$R;)(#$",$("$%"#);=R%**)C"&($
-*,$("$T")B",#&"HR**)("$-*6#+"H"+($R;)(",5$E"#$?""#T=,#$
O;;)(R&'>$[Z$>?$=&#$("$>=6#$&6$+">;M",$;?(*#$C"#$C")C**H\
("H&'>$&,$)*TT;)#*+"6$V%&'-;;)%""H($G*#")$&,$:""H(W$-")6BC&',#$
*H6$"",$)"T)"6",#*#&"K$T=,#$-;;)$("$O"(")H*,(6"$>=6#5$D&#$
?""#T=,#$&6$&,$6;??&+"$;TM&BC#",$"BC#")$;;>$"",$=&#M;,("\
)&,+$;?(*#$")$&,$%"T**H("$'*)",$-*>")$+"?"#",$&6$V,*?"H&'>$
R">"H&'>6W$(*,$;T$*,(")"$?""#T=,#",5$O;;)(R&'>$[Z$>?$=&#$
Bijlage 2
Schatting van de onzekerheid in de 90-percentielwaarden van chlorofyl-a
O*#==)>R*H&#"&#$",$%&;(&-")6&#"&#$-*,$("$O"(")H*,(6"$M;=#"$R*#")",qrq
?""#)"">6",$+"%)=&>#$R;)(",7$,*?"H&'>$(&"$-;;)$("$?""#\
T=,#",$1;##=?")TH**#$Va$>?7$]Z$>?7$bZ$>?W7$L")6BC"HH&,+$
V^$>?7$[Z$>?W7$O;;)(R&'>VY$>?7$[Z$>?7$YZ$>?W7$9;")""$V_$>?W$
",$G*HBC")",$VY$>?7$YZ$>?W5$G*,,"")$*HH"",$("$?""#T=,#",$
?""+")">",($R;)(",$(&"$M;R"H$&,$("$T")&;("$[db]\[dcY$*H6$
&,$("$T")&;("$YZZY\YZZb$%"?;,6#")($R")(",7$(*,$>;?",$("$
)"6=H#*#",$-;;)$("$>=6#M;,"$-*,$("$*,*HA6"$6#")>$;-")"",$
?"#$(&"$R**)%&'$*HH"$%"6BC&>%*)"$?""#T=,#",$M&',$+"%)=&>#$
V-")+"H&'>$4&+=)",$:Y5c$",$:Y5bW5$:&'$("$-")(")"$%"R")>&,+$&6$
6#""(6$=&#+"+**,$-*,$*HH"$%"6BC&>%*)"$?""#T=,#",5
/,$4&+==)$:Y5d$M&',$,**6#$"H>**)$-;;)$%"&("$?"#C;(",$("$
)"6=H#*#",$-*,$("$-")+"H&'>&,+$?"#$("$83I01\,;)?",$R"")\
+"+"-",5$E&")%&'$M&',$("$%"#);=R%**)C"&(6&,#")-*HH",$+"6BC*#$
?"#$%;-",6#**,("$?"#C;("5$N*,R"+"$("$-")6BC&HH",$#=66",$
("$+"%&"(",7$-;;)$R*#$%"#)"K#$C;;+#"$",$-*)&*%&H&#"&#$-*,$("$
BCH;);KAH\*$B;,B",#)*#&"67$M&',$("$%"#);=R%**)C"&(6$&,#")-*HH",$
T")$+"%&"($%")">",(5$D"$)"6=H#*#",$M&',$;,+=,6#&+")$*H6$
R"H$)">",&,+$+"C;=(",$R;)(#$?"#$("$;,M">")C"&($&,$("$
$%")">",("$dZ\T")B",#&"HR**)(",5
/,$C"#$T);#;B;H$#;"#6",$",$%";;)("H",$-;;)$("$?;,&#;)&,+$
-;;)$("$S*("))&BC#H&',$G*#")$VL;)",%"">$",$I"H6?*$YZZbW$
6#**#$-")?"H($(*#$-;;)$("$>=6#\$",$;-")+*,+6R*#")",$b$?**H$
&,$("$M;?")T")&;("$V?**)#$#;#$",$?"#$6"T#"?%")W$+"?"#",$
?;"#$R;)(",5$N*,$("M"$b$?""#R**)(",$V;K$b$?**,(+"?&(\
("H(",$*H6$")$-*>")$T")$?**,($&6$%"?;,6#")(W$?;"#$"",$
dZ\T")B",#&"H$%"T**H($R;)(",5$9"M&",$("$+);#"$;,M">")C"&($
&,$("$%"T*H&,+$-*,$"",$dZ\T")B",#&"H$;T$6H"BC#6$b$?""#\
R**)(",7$-")(&",#$C"#$("$-;;)>"=)7$-*,R"+"$"",$+);#")"$
%"#);=R%**)C"&($-*,$("$)"6=H#*#",7$;?$("$dZ\T")B",#&"H\
R**)("$#"$%"T*H",$;T$%*6&6$-*,$("$;;)6T);,>"H&'>"7$,&"#\
+"*++)"+"")("$?""#R**)(",$V%&'$-;;)>"=)$?"")$(*,$YZ$T")$
M;?")T")&;("7$R**)%&'$("$?"#&,+",$M;$+;"($?;+"H&'>$;-")$("$
M;?")T")&;("$-")(""H($(&",",$#"$M&',W5
+""K#$("$+)",6R**)("$**,$R**)#"+",$+"#;"#6#$R;)(#W5$G*#$
&,$("M"$K&+==)$;T-*H#$&6$(*#$("M"$+)",6R**)("$;-")$"",$+);;#$
%")"&>$,*+",;"+$C;)&M;,#**H$H;;T#.$%&'$H*+"$**,#*HH",$R**),"\
?&,+",$R;)(#$("$;,(")6BC*##&,+$-*,$("M"$T")B",#&"HR**)(",$
+"B;?T",6"")($(;;)$("$+);#")"$;,%"#);=R%**)C"&($-*,$("$
dZ\T")B",#&"HR**)(",5$!"#$*,(")"$R;;)(",.$%&'$[Z$",$?"")$
?"#&,+",$&,$("$M;?")T")&;("$&6$("$+)",6R**)("$%"C;)",($%&'$
C"#$"",M&'(&+$#;"#6",$?"#$pZ7Z]$"",$);%==6#"$6BC*##&,+$-;;)$
("$R")>"H&'>"$dZ\T")B",#&"HR**)("5$E&")$+"H(#$(*#$C"#$"&+",H&'>$
;,?;+"H&'>$&6$;?$"",$dZ\T")B",#&"H$#"$%")">",",$;T$%*6&6$-*,$
?&,(")$(*,$[Z$?""#R**)(",5$2)$M&',$-")6BC&HH",("$?"#C;(",$
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Bijlage 3
Schatting van de onzekerheid in de bloeifrequentie van Phaeocystis
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Planbureau voor de Leefomgeving, december 2010
Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel 
nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan 
in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie is 
gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens over kenmerkende 
soorten en eigenschappen van de Nederlandse mariene ecosystemen. 
In dit rapport worden die gegevens beschreven en geëvalueerd.
De evaluatie van de ecologische kwaliteitsindicatoren voor de 
Noord zee in het kader van de OSPAR-conventie laat zien dat de 
gegevensaanlevering onvoldoende is en dat de gestelde doelen niet 
gehaald worden.
Uit de gegevens van de bodemvisserij op de Noordzee over de jaren 
2001 tot en met 2007 blijkt dat in de Natura 2000-gebieden in de 
Noordzee minder dan 20% van de oppervlakte ecologisch duurzaam 
wordt bevist. De overlevingskans van langlevende en kwetsbare 
bodemdieren in deze gebieden is zeer beperkt.
Dit rapport geeft ook een overzicht van en inzicht in het onderzoek naar 
de Noordzee en Waddenzee dat is uitgevoerd voor de Natuurbalans 
2008 en voor de indicatoren in de Balans van de Leefomgeving 2010.
